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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XXIV. KÖTET. 1917 JÚLIUS-AUGUSZTUS. 7-8. FÜZET.
Ulbrich Ede.
• 1854-19 17.
Irta : De. Kertész Aba.
liarminez év eltt hozott vele
üssze a sors oly téren, melyen
Ede barátunk fiatal, üde kedélj^e,
nemes szíve, élesen gondolkodó
agya, — egész lénye uralt egy
szkebb, ideálisan gondolkodó
társaságot. A képzmvészet
iránti szeretet és lelkesedés lük-
tetett ennek a kis társaságnak
életében és az élet mozgató ereje,
lelke, Ulbrich Ede volt. Akkor
nem is sejtettem, hogy még egy
másik téren is fog találkozni
rokonérzésünk, nem sejtettem,
hogy ezen a téren kifejtett tevé-
kenységének végs eredménj^c-
képen nekem kell reá borítanom
a halotti lepelt.
A halotti lepel visszaemléke-
zést takar, vágyik reá lelkem,
hogy fellebbentsom. Ulbrich Ede Iglón született 1854 október 9-ón.
Szülvárosában végezte középiskoláit és a katonai kötelezettség be-
tr.ltése: valamint a budapesti egyetemen a jogi és államtudományi
vizsgák letevése után a Credit^erein-nál vállalt hivatalt Bécsben, a
hol a magyarországi ügyek intézését bízták reá. lS61-ben meghívást
Icapott Budapestre tzsdei jogügyi titkárnak s ezt a hivatalát tragikus
haláláig viselte azzal a buzgalommal, lolldismorctességgol és kitartás-
sal, moly lényét jellemezte. Einick a. Idváh') és buzgó szolgálatnak
ehsmeréséür jutalmazta meg felsége, amikor Ferenez József-rendje
lovagkeresztjével tüntette ki.
Rovartani Lapok. XXIV. 7-8, (1917. XII. 29.)
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Melegen érz(5 szíve nem maradhatott egyedül, megnsült és
családi körébon, neje, két leánj^a, vejei és nnokái körében mosoly-
gott a boldogság.
Ulbrich EoÉ-ben már serdül korábaii megn3álvánult a szép
iránti érzék és a természet szeretete. Tanuló korában ügyesen rajzolt
és gyjtött mindent, de különösen a lepkéket. Egy német közmondás
azt tanítja : „Alté Liebo rostét nie.'^ — Ennek igazságát lépten-nyomon
észleljük az életben. Ulbrich barátunk sem menekülhetett gyermek-
kori szenvedélyeitl. Budapestre kerülvén, megismerkedett Stettka
Gyula festmvésszel, a kinek behatása alatt és bíztatására ismét
kezébe vette az ecsetet. Több megkapó csendélet bizonyítja ügyes-
ségét és nemes, tiszta ízlését.
Baráti körében képvásárló társaságot szervezett és ezt lelkesen
vezette s csak akkor lépett vissza, a mikor egyes becsempészett tagok
megzavarták azt a nemes harmóniát, melynek megteremt és fenn-
tartó lelke volt. Itt találkoztam vele elször az életben és ismertem
meg nemes lényét. Nemes szív, gyöngéd lélek volt ; nehezen ismer-
kedett és barátkozoott, de ha valakiben felismerte a rokonérzést,
szíve teljes melegével ragaszkodott hozzá és nem volt alkalom, hogy
ezt ne éreztette volna barátjával.
Minden mvészi lélek természetimádó. Lehetetlen is ezt más-
képen elképzelni, hiszen a természet bájainak felismerése, észlelése,
a gyönj^örködtet szinjDompa az a tén5^ez, mely felkölti az avatott-
ban a mvészi érzéket és a természet utánzása iránti vágyat.
Képzelhet-e, hogy nem költötte volna fel Ulbrich EoÉ-ben
ifjúságának második szenvedélyéét, a lepkegjáijtést. A pillangó ! Ez
felelt meg leginkább az mvészi hajlamának ; az alakban nyilvá-
nuló íínom rajz és a színpompa, mely egyes egyedeknél oly gyönyör-
teljes tónusokban tanúja a természet alkotásának, a legnagyobb fest-
mvész remeklésének. Szinte megihletve fojtottam el lélekzetemet is,
ha tanúja voltam annak, mikor kezébe vett egy feszített pillangót és
tágranjált szemekkel, kipirult arcczal szemlélte s halkan susogta
:
„fölséges", „nagyszer". Látszott rajta, hogy nemcsak a szemlélt faj
érdekli, de bámulja és át van hatva a természet megnyilatkozásától,
alkotásától is. Az 1890-es évek elején kezdett újra gyjteni és szor-
galmával, valamint kitartásával megalkotta Magyarország eg^nk leg-
nagyobb palearktikus lepkegjáijtem énjéét. Megismerték külföldön is,
csereösszeköttetésben volt Európa legnagyobb gyjtivel. Szerzett
ismereteivel nem fukarkodott, lén,yébl folyik, hogy tapasztalatait
szívesen közölte lepkésztársaival és íirömest vette tudomásul, ha
utasításai alapján boldogultak.
Irodalmi mködése válogatott és kiváló volt, nem írt sokat és
hiábavalót, a mint azt gyakran tapasztaljuk, de a mit írt, azt lelki-
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Ismeretesen és érdeke«en írta meg ; mindig tapasztalataiból indult ki
ós a ténj^eknek megfelelen, a való igazságtól soha el nem tért.
Emiélfogva kutatásait az alaposság jellemzi. Nagy érdemei vannak
Péczel és környéke lepkefaunájának felkutatásában. Péczelen lév
nyaralójában töltötte a nyári hónapokat, itt pihente ki magát az
örökké munkálkodó szervezete, de pihenése itt is a,z volt, hogy gyj-
tött és barangolt a felséges szabad természetben.
Irodalmi munkásságát a következ összeállítás mutatja, meg-
jegyezvén, hogy czikkei mind a Rovartani Lapokban jelentek meg :
1. Adalék a magyar lepke-faunához. — V, 1898, p. 119—121.
2. Két Geometrának új fajváltozata. — VII, 1900, p. 85.
3. Adatok Fejér-, és Komárommegye lepke-faunájához. — IX, 1902,
p. 145-149.
4. A bogáncspille vándorlása. — X, 1903, p. 183— 184.
5. Adalék Vasmegye lepkefaunájáboz. — XI, 1904, p. 8— 10.
6. Adatok Magyarország .lepkefaunájához. I—II.. — XII, 1905, p.
133—135, 155—156.
7. Korhely lepke. — XIII, 1900, p. 65.
8. Madár mint lepkevadász. — XIII, 1906, p. 88.
9. Heliodes rupicola Hb. - XVÍ, 1909, p. 86-87.;
10. Szívós élet lepke. — XVI, 1909, p. 156-157.
^
11. Adat a pókok vérengz természetéhez. — XIX, 1912, p. 32.
12. Rhyparoides Metelkana Led, ab. nov. vulnerata. — XX, 1913,
p. 118-119, két képpeL
13. Adatok Alvincz és körnj^éke lepke-faummjához. XX, 1913, p.
144-147.
14. Melanotikus Argynnis Lathonia L: — XX, 1913, p. 163.
15. Hemafrodita Satja^us Hermione L. —
.
XXI, 1914, p. 96, képpel.^
16. Elnöki megnyitó a Magyar Entomologiai Társaság 1916. évi
februárius 19-iki közgylésén. — XXIII, 1916, p. 51—58.
17. Isaszeg és környékének nagylepkéi. (Enumeratio Macrolepidopte-
rorum circa Isaszeg oollectorum.) — XXIII, 1916, p. 80—101.
18. Lj^caena Amandus Schn. var. orientális Stgr. Magyarországon. —
XXIV, 1917, p. 73-75.
19. Isaszegi lepkeváltozatok. — XXIV, 1917, p. 75—79^.
20. Amióta Ecksteini Ld. — XXIV, 1917, p. 100-102..
Ulbrich, mint minden évben, most is kiköltözött péczeli házába,
a honnan bejárogatott hivatalába Budapestre. Június 13-án is ezt
akarta megtenni, várta a vonatot a péczeli állomáson, majd a na,gj
tolongást elkerülend, a berobogó vonat hátsó oldala felé igye-
kezett, hogy a túlsó oldalról szállhasson fel. Ez az akarata volt vég-
zete, mert a mozdony elütötte, átment rajta a következ két vasúti
kocsival együtt, miközben kopon.yája tetejét mintegy leszelte, leütötte,
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Tragikus halála nemcsak részvétet keltett barátai körében, ele
lutíújtólag hatott. Gyászba boriiha, emlékezünk szeretett barátunkra
és tagtársunkra. Az id lassan enyhíti a szívek lajdalmát, de nem
mossa el az emléljjezést ; az id halad, felváltják eg,ymást az évszakok,
jön a tavasz, kivirít a virág, megjön a pillangók serege és meghozza
újra és újra a visszaemlékezést ! És e megemlékezés élni fog bennünk
és utódainkban, a míg esak lesz magyar entomologia.
Amicta Ecksteini Ld.
Irta: Ulbrich Ede.^
Az Amicta EcTisieini Ld. egyike azon lepkéknek, melj^ elször
Magyarországból vált ismeretessé.
Ezen minden irányban felette érdekes kis lepkének úgy alakja,
mint életmódja különlegességénél fogva szerfelett felkelti a gyjt
érdekldését. Magyarországon a múlt század ötvenes éveinek elején
Budapesten fedezték fel és 1855-ben írták le.^ A Psychidákhoz tar-
tozik, a mely család nstényei tudvalevleg szárnynélküliek, pondrók-'
hoz hasonlóak és életük hernyó-korszakát zsákba burkolva töltik.
A lepke maga április utolsó harmadában repül, szürkés-fekete,
átlátszó, tompán kikerekített szárnyakkal ; az elnyújtottabb elüls
szárnyak a középsejt végén egy jól kivehet, a nagylepkéket jel-
lemz, fekete foltot mutatnak fel. Csápjai mindvégig kettsen féssök.
Potroha kissé hosszabb, mint a szárnyak, feketés-szürke, setymes-
íéwyxi szrökkel fedett, melyek a potroh felé kisebbednek és ritkul-
nak. A szárnyak rojtozata fekete és igen kesken}^ A nsténj^lepko
elefántcsontszín, csak a feje sötétbarnás, __kevés szrrel fedett, a
*lábhelyek eltörpültek s alig láthatók, úgy hogy az állatojc pondró
módra képesek c^y kis helyváltoztatásra s leginkább csak a saját
tengelyük körül való hengerget mozgásra utaltak.
Mind a két nemnek a hornj^ói hosszúkás zsákban élnek, moly
száraz fszálakkal megrakott, mely utóbbiak a nsténynél hosszabbak
és srbbek, úgy hogy ennél a zsák alsó njálásatól annak fels vé-
géig érnek ; míg a hímek zsákján csak az alsó njilás körül van
néhány rövidecsko fszál felrakva ós a cs ^/a része szál 'nélküli
szokott maradni. A nosténj^ zsákját ennélfogva a hímekétl nagyon
könnyen meg lehet külíinböztetni.
Zsákokat már július és augusztus havában lehet fszálakhoz
ragasztva találui. A hornyó átlelol s április éljéig él ilyeu alakban,
' Szerznek utolsó rovartani dolgozata, melyet néhány héttel hirtelen
bekövetkezett halála eltt írt meg és adott át közlés végett.
2 Vorhandlnngen der zoolog.-bot. Gesellschaft in Wien.
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A liernyú a zsákkal együtt az ellábak segélyével xégzi a felszerelés
lietyváltoztatását, egyik ftürzsüktl a másikhoz vánszorogva. A táp-
lálkozás ideje alatt a henn-'ü a (;soboii tai:tózkodik, fejjel a zsáknyí-
lásnál. Rendes táplálólcát fii vele ké])Ozik, melyek törzsökéi alatt szeret
tartózkodni.
Ap)ilis eli.íjéii a zsákok vándorlása megsznik, a In'm zsákja
alsó részével lazán odaersíttetik mintegy 450-os szögben néhány
vékonyabb fíiszálhoz, jníg a nstény zsákját ersen odaköti vala-
melyik vastagabb szárhoz, még pedig úgy^ liogy a zsák majdnem
^'ízszintes állásban marad. A zsákok ezen különböz állása és
elhelyezése nem véletlen míi\'G, hanem igen lényeges biológiai fon-
tossággal bír.
A hím zsákjának ezen 45"-os szögbeni állása, segítségére van
a. kikel lepkének a bábból való kibúvásánál, míg a nsténynél a
^•ízszintes elhelyezés lehetségessé teszi a copulatiót. A szárnynélküli
9 lepke rendesen csak néluui}' nappal a d" megjelenése ntán kezdi
a kikelést, nyílván, hogy megjelenésekor már készen találja az ide-
gesen röpköd, a másik nemet hajszoló hímeket. A peregve és tom-
boh'a tovább mozgó hím ekként köunveu ráakad a zsákban honoló
nstén^'re. Utóbbi a copulatió után sein hagyja el a zsákot, hanem
ott rakja le petéit s Dr. Uph-iyk. Nándor megfigyelése szerint az
anj^a jól táplált teste, valamint a zsákszövet képezi a kikel fiatal her-
nj'ók els táplálékát, a mely utóbbi adatot azonban, miután hernyók
tenyésztésóA'el magam nem foglalkoztam, iiiegersíteni nem birom.
Április vége felé (22—25-ike táján) megjelenik maga a lepke.
A kikelést megelzi a zsák fels részének a kiszélesedése, a meny-
nyiben az idközben már a zsáknyilás felé fejjel álló báb elre
tolódik, valamint a zsáknak sr egymásutánban fel s alá való moz-
gatása. Nemsokára kibúvik a fels nyíláson a báb, mely folytonosan
fel s alá hajolva lassanként kitolódik annyira, hogy csak a potroh-
gyürk maradnak benn a zsákhüvelyben. Ha ezen mvelet alatt a
báb a zsákból véletlenül kiesik, a mi leginkább akkor szokott el-
fordulni, ha a zsákokat nem tartóttálí eléggé nedvesen, a lepke már
elveszettnek tekinthet, mert habár ilyen esetekben többször igye-
keztem opei'atíve közbelépni vagy úgy, hogy a bábot visszahelyeztem
a hüvely szájába — a mi csak nagyon ritkán szokott sikerülni —
,
vagy pedig úgy\ ^^ogy a lepkét magát kisegítettem a bábból, a kikelt
álla^t ily esetekben mindig csalí nyomorék és torz maradt. Csak a
magákat a bábból rendesen kidolgozó lepkék épek és teljesek ; a
nem rendesen elhelyezett zsákból pedig a lepke egyáltalán nem
szokott kikelni.
A bábból kifelé igyekv lepke, a báb fel s alá hajlongó moz-
gatásával végre áttöri torával a bábhüvelyt s elször is láthatóvá
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válik a szürkésfekete tur, azután megjelenik a kis fej, erre követ-
kezik a lepke els két lába, azután láthatók lesznek a csápok, kibúj-
nak a fejletlen kis szárnj^acskák, még egy erteljes mozdulat és
megjelenik az egész lepke; mely els életútját az immár üres báb-
liüvely többszörös, nagyon ideges körüljárásával kezdi, idközben
elüls két lábával folytonosan játszadozik. Ezen sétájuk alatt ügyet-
lenül leesnek, újból feltápászkodnak s ugyancsak elbbeni helyüket
felkeresve, folytatják sétájukat és játékukat. Az alatt a szárnyak meg-
lehets rövid id alatt teljesen kifejldnek és megmerevednek. De
azért a már kész lepkék ezen tartózkodási helyüket még jó ideig
nem hágják el, míg egyszer csak feliramodnak s megkezdik rohamos,
perg repülésüket, mely már a nstény ' felkeresésének van szánva.
Érdekes a torzlepkéknek kikelés utáni viselkedése. Ezek leg-
inkább a fejükön állva, tombolva forognak szüntelenül a saját ten-
getyük körül, majd felágaskodnak, ismét odacsapódnak, egy irammal
tovább lökik magukat s újból kezdik vergd, ideges tánczukat, míg
csak teljesen ki nem merülnek.
Budapesten az els lepkéket a Városligettl keletre, az alsó
rákosi, akkoriban meglehets nedves réteken, melyek idközlpen már
legnagyobbrészt be lettek építve, fogták.
A múlt század kilenozvenes éveiben Dk. Uhbyk Nándor kísér-
letet tett a lei^ko áttelepítésével s néhány megtermékenyített nstény-
zsákot kitett a Svábhegynek déli, a Farkasvölgy felé elterül, fel-
hagyott s már teljesen begyepesedett szlibe. Daczára, hogy ez a
vidék vizesnek épen nem mondható, az áttelepítés mégis sikerült s
a lepke ezen a vidéken teljesen meghonosodott s lepkészeink most
már másutt nem is igen keresik az állatot. Sajnos, hogy e körülmény
következtében az állat az utolsó években ott meglehetsen megritkult
s csak a háború folyamán, miután gyjtink legnagyobb része másutt
van elfoglalva, kezdett újra szajjorodni.
A burgonya rovar-ellenségei.
Irta : De, Sxreda Rezs.
A burgonya egyik leghasznosabb s sokoldalúlag használható
^zdasági növényünk. Németországban a burgonyatermelés els-
rangú, a mennyiben kb. 400 millió métermázsa évenként. Hazánkban
átlag a termföld 4'Vo-ban termelik, épen a legtermékenyebb vidéke-
ken hanyagolják cl, a terméketlenebb északi vármegyékben (Túrócz,
Árva, Liptó) a termföld SO^/o-ban is termesztik ; nálunk a termelés
kb. 30—50 millió métermázsa évenként, Németország termelésének
tehát csak tizedrésze. A burgonj^atermelés gazdasági fontossága
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külöuüsen a most íolyó világiiáborúbaii tüiit ki. Németország' óriási
termelése nélkiil bizonyára áklozatiil esett volna Anglia kiéheztetési
hadjáratának.
A burgouj'-át Európában mint neotropikus eredet növényt
fleg gombabetegségek {Feronospora, rothadás stb.) támadják meg;
azonban néha a rovarok; is jelentékeny kárt okozhatnak rajta.
A burgonyát károsító rovarok között majdnem az összes rovar-
rendek képviselit találjuk. K levéltetvek közül a Siplionopliora solani
Kalt, (leggyakoribb), Siplionophora rapae Curt. és Apliis diantJii Schr.
fordulnak el a burgonyán. Ezek a levelek fonákján és a fiatal haj-
tásvégeken tanyáznak s szívogatásuk folytán eleinte sárgás foltokat
okoznak a levelek fonákján, mely foltoknak a levél felszínén gyenge
felhólyagosodás felel meg. Késbb a foltok megbarnulnak.
A kétszárnyúak (Üiptera) közül a Diplosis solani Rübs. nev
légy szúrása következtében a bimbók megdagadnak, nem nyílnak
fel s késbb egészen leszáradnak. Néhány ojtott szúnyog lárvája
(Tipula oleracea L., T. paludosa Meig., Pacliyrrhina niaculosa Meiq.) a
gumókban tesz kárt.
Az egyenesszárnyúalv {Orilioplera) közül a marokkói sáska
{Siauronotiis maroccaniis Thunb.) és az olasz sáska {Caloptenus italicus
L.) a lombozatot legelik le.
A poloskák (Hemiptera) közül is számos fajt sorol Dr. Oskar
KiRCHNER^ mint burgonyakártevt ; ilyenek a ISiracliia oleracea L.
(káposzta-poloska), Pentaionia prasinum L., Lygus pratensis L., pabuU-
iius L. és contaniinatus 'Fall. és a kabóczák közül a Jassus sexnotalus
Fall., Deltacephahcs striatus L.. Chlorüa flavescens Fbr., melyek közül
azonban figyelemreméltó kárt a burgonya levelein csak a Lygus-ísijok
tesznek, a többi Hemipiera-i&] csak alkalomadtán fordul el a burgo-
nyán s észrevehet kárról alig lehet szó.
A lepkék (Lepidoptera) között is akadnak kártevk, ilyenek az
Agroüs exdamationis L. (felkiáltójeles lepke), Agroiis segehim ScmFF.
(vetési bagolypille), Mamestra oleracea L. (káposzta bagolj^pille), Plusia
gamma L., melyeknek hernyói a levélzetet rágják, st lyukakat rág-
nak a burgonya gumójába is,
A Phlyctaenodes sticticalis L. (muszkahernyó) hernyója 1914-ben
Erdélyben sok kárt okozott a luczernában, lóherében, babban, ten-
geriben, tökben, borsóban és burgonyában egyaránt (Kadocsa Gyula
szíves közlése szerint).
Jelentkezése periodikus, így már 1901-ben is mutatko-
zott nálunk.
1 De. Oskar Kiechnee : Die Kraukheitea und Bescliadigungen uuserer
land-wirfschaítliclieii Kulturpflanzeii. 11. Aufl. Stuttgart, 1806,
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A lepkék küziil legtöbb kárt a közismert halálfejes lejike
(Ácheroniia Airopos L.) óriási hcrn^'ói okozhatnak, meh'ek két nem-
zedékben április—június és augTisztus—október hónapokban jelemnek
mog. Szerencsére azonban a lepke ritkán szokott nagy mennyiségbipn
fellépni, a mit az is bizonyít, hogy lepkészeink öl'öramel gyjtik s a
kereskedésben meglehetsen magas . árakon árulják. En magam íb
meglehets mérsékelt számban gyjtöttem, eg}'" nyári gyjtési idénj^-
ben 15 drb hernyó és bábnál többet nem észleltem ; ezidén meg egyt
általában nem is került szemem elé. Tömeges elfordulása ritkaság-
számba megy és a Rovartani Állomás is csak egy ízben kapott érte-
sítést jelentékeny kártételrl. 1912-ben Ákosfalván (Maros-Torda m
\
egy burgonj^atn 7—10 drb hernyó is elfordult s igj képzelhetén
nagy lombpusztítást végeztek.
A legveszedelmesebb kárt okozó rovarok a bogarak {Goleoptera)
rendjéhez tartoznak. A burgonj^a gumójában alkalomadtán tetemes
kárt okoznak a cserebogár (Meloloníha melolqnilui L.) pajorjai (csi-
maszok). Az 1916. év július havának végén a korai burgon^^a kisze-
désénél a soi^ronmegyei Pirnnj^ón egy bokorban" két, st három pajort
is láttem
;
ennek következtében némel}^ bokor alatt ahg maradt ép
burgonya, st több burgon\^agumónak csak a héját hagyták meg.
A cserebogár pajorja fként a- homokos talajt kedveli s ilyen
területeken fejldésének második s harmadik évéljcn jelenté-
keny kárt okoz. Kadocsa Gyula 1909-ben Iklvarhety megyében
í^r^-^c^-SKsacsaB*
m
]
1. tép. A liollóbogár (Epiccmta verticalis III.) és els (baloldalt)
és második (jobboldalt) lárvája.
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egy-egy burgon^'abokor alatt 20—30 darab pajort is talált, ter-
mészetesen ott gumó alig maradhatott, csak a megrágott maradvá-
nyok voltak néhol láthatók ; ugyanazon é^•ben Nagy-Küküll niegj'é-
bcn is jelentékeny és lí)iO-ben Máramaros mogyébcn- észlelt nagy
károkat.
A Corynihiíe.s acneus L, nevíí pattanói )ogár lárvája a szár aljái )a
furakodik s ezáltal a növény elszáradását okozza. Az Agriotes linea-
ÍHS L. és ohsciirus L. lárvái (az' úgynevezett drótférgek) pedig külö-
nüscn szeretik a burgonj^agumókat, a melyekbe kívülrl furakodnak
be, úo-y hogy azok kinózése olyan, mintha söréttel ltték volna át.
Ha a drótférgek kisebb területen okoznak kárt, úgv szokták ket
Összefogdosni, hogy Ijurgon^-aszeleteket dugdosnak a földbe, a me-
lyekbe a drótférgek befurakodnak s így idközönként kiszedvén
azokat, elpusztítják a kártevket.
A hollóbogarat {Epicauta verUcalis III. vagy eryllirocepliala Pz.)
[i. kép] Dk. HoiivÁTH Géza 1889-ben Hódmezvásárhelyen a sáska-
terület szélén fekv burgonyaföldeken találta, a hol kisebb-nagyobb
foltokon a burgonyának csak a levélerezetét hao-yták meg. Sajó
Károly Péczelen a Maglódra vezet út mentén találta több ezernyi
számban.^ Az északamerikai hivatalos jelentések szerint ott az Epi-
cuiita vitlaia és más hasonló fajok szintén megrágják a burgonya
levelét. A hollól)Ogaraknak ez a kártétele annál inkább sajáts-ágos,
mert az Epicauia lárvái a sáskák petéiben fejldnek s így általában
hasznos állatoknak níX)ndliatjuk azokat.
A levélbolhák (HaUicinae) közül a burgonya-bolha {PsylUodes
affinis Payjv.) fordul el a burgonyán. Ezt a bogárfajt a nemrég hsi
halált halt Dk. Tolg Ferbncz tanár és Heikertinger Ferexcz bécsi
entomologus tanidmányózták. Tanídmányaik eredményét a Zeitschrift
für angewandte t]ntomologie H. kötetében közölték. A PstjUiodes
affinis Payk. majdnem egész Európában elfordul különféle Solana-
ceákon {Solanum lialimifolium^hiA..^ tuberosumlj., dulcainara h.. Ilyos-
njamus nigcr L.). A kifejldött bogik majdnem egész éven át talál-
ható. Az áttelelt állatok tavasszal rendesen májusban, kivételesen
már ápiilis nmsodik felében mcgjelemiek, párosodnak s lerakják
petéiket. Júniusban ritkább lesz a bogár és júliusban már fellép az
új nemzedék, mely míg csak téli rejtekhelyét a hideg nnatt fel nem
kergsi, mindig található. Az állatok meleg napsütésnél, ugrálnak,
rosszul sikerült ugrás után egy ideig holtnak tetetik magukat, nem
repülnek. A mí^'elt Solanaceák közül csak a burgonj'ára ártalmas, a
^ Sajó KÁnoLy, a marokkói sáska (Stam'onotus maroccanus Thlmj.)
Magyarországon, az 1888., 1889. és 1890. években. (A m. kir. Rovartani
Állomás Közleményei. I. kötet, 4. füzet, 1891, p. 71).
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2. kép. - A hoUóbogár {Epicauia vcriiculís III.) által lerágott burgonyat
levélnélküli szára. (Eredeti fÓDyképfolvélel
)
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dohányon (Nicotiana) és a paradicsomon (Solanum Lycoijerskum) nem
észlelték. Kártételét több ízben észlelték szerte Európában, de na-
gyobb károkat kicsisége iniatt nem okozhat.
A Fsylliodes ellenségeirl, az öt pusztító betegségekrl nem
tudunk sokat, valószínleg a húsev bogarak lárvái és a kisebb
énekl madarak pusztítják lárváit. Ellene való védekezés eddig még
nem volt szükséges, de használhatjuk ellene a peronospora elleni
szereket.
TöLG nyomán ismerjük a bogár fejldését, petéit, lárváját.
A peték lerakása május végén kezddik s még júliusban is tart,
valószínleg ezért tételeztek fel eddig évenként több nemzedéket.
A nstények petéiket a földbe rtikják tápnövényeik közelébe és
3. kép. — K kolorádó-bog-ár {Doryphora dcceiiilíneata Say), lárvája,
nymphája és nagyított szárnj'fedje.
ilyenkor a homoktalajt elnyben részesítik. A petékbl 8-10 nap
múlva kikelnek a lárvák, melyek így júmus közepén m4r találhatók.
A kikelt lárvák elször vékony gyökérbe rágják be magukat, miáltal
gyöngítik a növényt, de tönkre nem teszik. A kísérleti burgonya-
bokrok elég jól tenyésznek. A lárvaállapot körülbelül egy hónapig
tart, a báb nyugalmi állapota pedig négy hétig.
A burgonyát pusztító rovarok között a legveszedelmesebb s leg-
kártékonyabb a kolorádó-bogár (Dor?/jj/íora decemlineata Say) [3. kép],
a mely a levélbogarak (CliríjsomeUdae) családjába tartozik. A bogár-
fajt Say 1824-ben az északamerikai Sziklás-hegységben (Rocky Moun-
tains) a Colorado-fotyam vidékén, az ott vadon term- Solanum ros-
iratum-on találta. A midn azután a terület benépesült és mívolés alá
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került s ott a délamerikai Audef?ekbl betelepített biirgoiij^aternielés
meg'honosLilt, az állat hirtelen gazdát cserélt s hirtelen gyorsasággal
elterjedt egész Kszak-Aiiierikában.
Hasonló esettel találkozunk a \értetQnél, mely addig éldegélt
észrevétlenül valami Amerikában honos bokron vao;y fán, míg az
almafára nem került.^ Vagy hasonl(') a íilloxera elterjedése is; az
amerikai eredet F///s-íajok Amerikában IV sem vették a íilloxerát,
élt rajtuk, de nem tett kárt 1)ennülc, de mikor az európai szlre
került, tönkre tette azt.
A kolorádü-bogár körülbelül 40 évig csendesen éldegélt hazá-
jában. .Az eddigi tápnövénye csak csekély számú állatnak adott táp-
lálékot. 1859-ben tápnövényt cserélt, a bnrgonyát lepte el s a mellett
kitnen fejldött s bámulatos szaporasága következtében rövid id
múlva elözönlötte Észak-Amerika burgonyaföldjeit. A mily igénytelen
volt a bogár eddig, most hirtelen egy csapásra világhírre tett szert.
Az els évben, 1859-ben 100 kilométernyi utat tett meg, azután
-elözönlötte Kansast, 186i-ben átlépte a Missouri-fobramot, elterjedt
Minnesota, Missouri és Jowa-ban. 1804-ben, átlépte a Mississippit, még
pedig öt különböz helyen, innen elterjedt az Erie-tavon át Kana-
dába, míg lS74-ben elérte az x\tlanti-oczeán partjait, tehát 15 év alatt
3000 kilométernjd utat tett meg s 1877-ben Amerikában, körülbelül
3.850,000 négyszögkilométer területet lepett el, ISTB-ban a kiköt-
városokban óriási tömegekben fordult már el s a kedvez szél a
hajókba is behordta.
Az OLU'ópai államolv kormányai már 1875-ben eltiltották az ame-
rikai burgonya behozatalát. A. magyar földmivelési-, ipar- és keres-
kedelmi miniszter 1875-ben megtiltotta burgonya és a burgonj^a
csomagolására használt anyagok, (zsák, hordó, láda) behozatalát
Amerikából.
Eme elvigyázat ellenére mégis behurczolták az állatot Euró-
pába. Már 1870-ban Brémában találtak eleven kolorádó-bogarat.^
A következ évben pedig a Rajna melletti Mühlheim-ben körülbelül
30—40 hektárnyi területen már kártékon^'ah is fellépett. A gyorsan
\'égzett els irtási hadjárat" nem \'ezetett teljes eredményhez, mert
késbb újra jelentkezett, de végre mégis sikerült kiirtani.
A kolorádó-bog'ár ez els fellépése Európában nemcsak Német-
oi'szágban, de az egész kontinensen a legnagyobb feltnést keltette.
Még Francziaországból is kiküldöttek mentek az állatot a helyszínén
tanulmán3^ozin. Formális kolorádó-bogáripar keletkezett. Nemcsak az
^ Jabloxowski József : A véiietü életmódja és irtása. Budapest 18ÜB.
- A. Sandee, Deutschlands Kampf mit dem Kartoffekafer. M. Glad-
bach, 1914.
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újságok és folyóiratok voltak teíe a veszedelmes állat képílvel és
leírásával, niéy,- plasztikus utánzatokat is készítettek élelmes keres-
kedk s ezeket százezerszám adták el.
Ugyanezen év augusztusában Torgau szászországi város mellett
is fellépett. A megfertzés itt nagyobb területre terjedt ki. 17 meg-
támadott bnrgonyatáblát találtak a körnj^éken. Dn. Gerstacker tanár
és Passov íoerdész vezette az irtást, a mely teljes eredménnyel járt.
Tíz évvel késbb, 1887-ben Torgau közelében Mahlitzseh mezváros
határában ismét fellépett 4 hektárnjd területen. Ug3''anaz év augusz-
tusában Ostfriesland Lobé községben, Meppen közelében lépett fel.
Az irtás itt is eredménnyel járt.'
Mindenféle hamis hírek is terjedtek el. A bécsi „Fremdenblatt^'
1887 végén azt a hírt hozta, hogy a kolorádó-bogár Tíirökországban,
Romániában és a mao'varországi bánságban is találtatott. Ezek ai^v O Cl?
hírek szerencsére nem bizonyultak valónak, a legszorgosabb kutatás
sem tudta nálunk felfedezni ; mindenfelé féltek tle s mindenhol kísér-
teteket láttak. ' .
lS87-tl kezdve hosszabb ideig Euróiiában nem találjuk a
liogár nj^omát.
Anglia eltiltotta a burgonva behozatalát úgy Amerikából, mint
Xémetországbül. eimek daczára 1910 augusztusában váratlanul Til-
bury környékén Liverpool mellett találták meg a kolorádó-bogarat
néhánj' dockmunkás kertjében. A rovart hasonlóképpen irtották mint
Németországban. A burgonya szárát learatták, petróleummal leöntötték
és azután elégették, a talajt pedig mélyen felásták és gázmésszel
keverték. Daczára ennek, a következ két esztendben még mindig
akadt a bogárból. A^'alószínleg ama bábokból keltek ki, melvek
nagvon mélven hatoltak a földbe s íffv nem találhattak rájuk. Az
irtás végre itt is teljes sikerrel járt.
A behurczolás kiiriilményei mindig ismeretlenek maradtak, a
legszorgosabb kutatás és utánajárással sem tudtak ezekre rájönni.
Németországban majdnem 30 évi szünet után 1914-ben a koloi\ádó-
bogár ismét hírtelen és váratlanul feltnt.^ Július 9-én egy termel
elbeszélte Braxdt stadei siketnéma-intézeti tanítónak, hog}'' egy id
(')ta burgonyaföldjén soií bogár van. Braxdt másnap megvizsgálta a
területet s azonnal felismerte,, hogy a kolorádó-bogárról van szó és
az esetet a rendrségvel is közölte, a mely elismerésreméltó eréllyel
tette meg a szükséges lépéseket. Lezáratta a megtámadott területet
és ScHABLOwsKi gazdasági tanárt bízta meg a vizsgálattal és a zárlat
elrendelésével. Berlinbl miuiszteri Itizottság-nt kértek, mely már
1 L. Reh, Dcr Kartoffelkiifer bei Stade im Juli 19U, (Zeitschrift für
ange"\váridte Entomologie 11, 1915, p. 213—219).
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Július li-én meg' is érkeí^ett, következ napon megtekintették avi
ellepett terLlletet, azután ülést tartottak, liogy a teendkben megálla-
podjanak. A körn^'-ékbeli lakosságot ujságczikkekkel és szemléltet
l'jcnuitatásokkal világosították fel.
Ilohcnwcdol nev elvárosban voltak a megtámadott szántó-
földek, hol e vidék szokása szerint liázak és szántóföldek váltakoz-
nak. Kí'irülbolül három burgonyaföldro terjedt ki egy hektár terjede-
lemben és még öt különálló földön találták meg. A megtámadott
terület három hektárt tett ki, a burgonj^aföldek között borsót, babot,
kelkájDOsztát és másféle fzeléket termeltek, gabonaföldek is voltak
közben, tehát nagy területre nem tei^edt ki a fertzés.
Az irtást igazi német alapossággal hajtották végre, melyet
ScHABLowsKi vozetett s e czélra sátorban kísérleti állomást és labora-
tóriumot rendezett be a gjáijtött anyag konzerválására. A megtáma-
dott területet teljesen lezáratta, azután városi munkások gyjtötték
össze a bogarakat és lárvákat. Ezekhez 11-én déleltt 50 katonát
adtak, számuk délután már 100-re, 13-án pedig 200-ra emelkedett.
A bogarakat és lárvákat elhasznált konzerv-dobozokba gyj-
tötték össze és a laboratóriumban konzerválták. G34ijtés közben a
bogarak és lárvák maró folyadékot bocsátottak ki, a melytl több
munkás és katona bizonyára nem finom keze megdagadt és ezért
késbb keztyben dolgoztak.
A bogarak száma jelentékeny volt. Július 11-én tízezerszámra
gyjtötték, számuk azonban rohamosan apadt. 15-én már csak két
bogarat fogtak, de lárvát még nagyon sokat, a tojásokra nem helyez-
tek súlyt, ezeket a növénnyel együtt bizonyára megsemmisítették,
18-án és 19-én már semmit sem találtak, 20-án egyet, 23-án beszn-
tették az írtóhadjáratot, mely épen két hétig- tartott.
A burgonya szárát learatták, mészgödörbe összehordtak, nyers
benzollal leöntötték. A kiirtott szántóföldeket 20 cm. mélyre felszán--
tották, újra átkutatták s szintén nyers benzollal, melj^bl összesen
50,000_litert használtak fel, öntötték le. Ezután az egész fertzött
területet 25 cm. széles és mély árokkal vették körül, melyet szintén
nyers benzollal öntöztek meg, hogy megakadál3rozzák a bogarak és
lárvák elvándorlását. Ez árokban az írtásnak sok béka, csiga, rovar,
st egér is esett áldozatul. Minden szerszámot és eszközt, melyet az
írtásnál alkahnaztak, st a munkások cziptalpát is ferttlenítették az
Irtási terület elhagyása eltt. Az irtás 66,000 márkába került a tulaj-
donosok kártalanításával együtt, a költségeket teljesen az állam viselte.
A védekezést teljesen Gerstácker tanár elvei szerint vezették,
aki az els irtásokat végezte. Sajnos, hogy az irtást entomologusok
nem tanulmányozták. Természetesen a XX. században az Irtást fény-
képfelvételekkel, st még mozifelvételekkel is megörökítették.
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Reh azt is kutatta, hogyan kerülhettek ;i bogarak Német-
országba ? Eleinte arra gondoltak, hogy Közép- és Dél-Amerikából
hozott banánával hrczolták be, melynek hulladékát trágyának hasz-
nálták. Csakhogy a banánok a Kanári-szigetekrl ^^alók voltak, ott
pedig a kolorádó-bogár nem fordul el. A burgonya-vetmag is
németországi volt, úgy hogy ebben az esetben sem sikerült a behur-
ezolás körülménj^eit megállapítani.
A kolorádó-bogár tojásait a nagyobb levelek alsó oldalán talál-
ták. Kezdetben sárgás-pirosak voltak, mindig sötétebbek lettek s a
kikeléskor barnák. Sohablowski kísérletei szerint két nemzedéket
észlelt, a harmadik nemzedék nem fejldött ki, ennek oka nézete
szerint az, hog}^ a burgonyalevelek már augusztus vége felé elher-
vadnak, továbbá éjjeli fagyok és hvös éjjelek gyakran lépnek fel s
a bogarat arra kénj^szerítik, hogy korán keresse fel téli szállását.
Chittenden^ 1914-ben Columbiában kísérleteket végzett a kolo-
rádó-bogárral, ott három nemzedéke van évenként.
Kísérletei szerint egy*egy bogár a következ mennjáség petét
rakta le :
a) Els nemzedék: -
I. számú bogár május 4-tl június l-ig 379 pete
II.
„ „ „
11-tl július 5-ig 994 „
III.
„ „ „
11-tl június 20-ig 389 „
IV.
„ „ „
11-tl július 20-ig 1879 „
V.
„ „ „
14-tl júhus 8-ig 1301 „
b) Második nemzedék (megjelenik június 17-tl 19-ig) :
VI. számú bogár június 22-tl július 27-ig 513 pete
VII.
„ ,, „ 22-tl júhus 23-ig 502 „
c) Harmadik nemzedék:
VIII. számú bogár augusztus 20-tól 23-ig 112 pete
Az egyes fejldési állapotok legkisebb és legnagyobb idtarta-
mát a következ összeállítás mutatja :
pete: lárva: báb: teljes kifejldés
:
I. nemzedék 7—9 nap 15-18 nap 10 — 10 nap 30—37 nap
-41 „
-35 „
Ezekbl a kimutatásokból is megállapítható, hogy a kolorádó-
bogár veszedelmessége fleg nagy szaporaságában és abban leli
II. n 6-7 „ 16-18 „ 6-8 , , 32
:ii. 11 5— 5 „ 14-19 „ 8-9 ; , 27
1 Journal of Agricult. Research Washington, Y, 1916, p. 917—925.
magyarázatát, liogy mint miiideu levélbögár euiellett nagyoii falánk.
íOg-yctleii bogár szaporulata kedvez köriilméiiyek iiiellett liároni
nemzedéken keresztül óriási. Ha pl. egy nstény tavasszal 700 petét
rak le, a második nemzedékben 200,000 és a harmadikban már
50 millió utódja lehet. Ennek következtében lehetetlen Észak-Ameri-
kában a burgonyatermelést fokozni, az évenként kb. 100 millió méter-
mázsát tesz ki, tehát annyi mint Ausztriáé és negyed része a német-
országinak. A bogár kártétele Észak-Amerikában mintegy 12 millió
koronát tesz ki, meh'' szám még emelkedni fog, mert újabban nyugat
felé Kalifornia felé is terjed. A kártétel ellen lehet védekezni és
pedig összeszedetésével és arzéntartalmú foh^adékok permetezésével,
azonban kiirtani ott, a hol nag}^ területen terjedt el, teljes lehe-'
tétlenség.
A kolorádó-bogár általános elterjedése Eurójpában vészes lenne.
Az Amerikával való élénk közlekedés következtében a behurczolás
veszedelme állandó, de a mint eddig is megakadátyozták elterje-
dését, úgy a jövben is sikerülni fog kell óvintézkedésekkel elter-
jedését meggátolni.
Lepkészeti adatok „A halálszínlelés jelensége
a rovarok világában" czím czikkhez.
.
Irta : Dr. Pazsiczky Jen.
Elolvasván ezen fol3^óírat folj^ó évi kötetének 37—44. lapján
fenti czímen megjelent közleményt, feltnt, hogy ebben az összes
rovarrendek közül a lepkékrl esik a legkevesebb szó. Azt hihetné
tehát az ember, hog}' ezen rovarrend talán mentes közelebbi és távo-
labbi rokonáéinak az említett czímen tárgyalt gyengéitl, vagy ha
tetszik ersségeitl-, pedig szó sincs róla ; tudnak ám a lepkék szín-
lohii, azoknál is megállapítható a merevgörcs, st jóval tökéletesebb
szervezet lárváik, a hernyók is képesek erre vag}^ legalább is hasonló
életmködésre. A többi rovarrendek lárvái sokkal rejtettebb és ke-
vésbé ismert életet élven, csak természotesnelc keli találnom, hog}'- a
ffut érintett czikk azokkal nem foglalkozott. A loplcék hernyóiiialc
élete azonban eléggé ismert ahhoz, hogy velük ebl)l a szempontból
is behatói )ban foglalkozhassnrik. És itt már most iitalolc arra, hofiv
a, mely lepk'én megfigyelhetlc akár a merevgörcs, akár a halálszín-
lelés jelenségei, azok hernyóin is l)iz()nyos 1ekinloti)eti liasonl*'* jelen-
ségek állaíjítliatók meg, a mi eg3'ébiránt természetes is, mert hisz
egy és ugyanazon állatról van szó, csakhogy az egyik fejlettebb, a
másik pedig kevésbé fejlett állapotban van.
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.\ napjjaii l(?pkéJv kciziit ide\otíatkozt) jne,U'Hgyéléseket cddip;
csak egyes Ijvcaenidákiiál telioltem, a melyek ha esti (szürkületi
)
idben közeledünk hozzájuk, valóság'g'al leugTaiitik s. a f közé esve,
legtöbbször lehetetlenné teszik sértetlen kézrekerítésiflíet ; ha ebben
a hel^^zetükben utánuk kapunk, mind mél^'ebbre és mélyebbre dobják
le magukat. Hasonlóan jártam a Coenonymplm Pampliilus L.-vel is,
szintéii szürkületi idben, jDihen liel3''zetében. A nappali lepkék her-
nyói közül csnpán egyes Fíínessrt-fajok hernyóit emiithetem, különö-
sen á Vanessa lo L.-éi, a melyek a tápnövénj^ megérintésénél, de
sokszor már a közeledésre is, talán a légmozgás köv^etkeztében ide-
oda hánykolódva egymásntáu ledobálják magukat. Ezeknek a fajoknak
lepkéi hosszasabb fiántalmazás ntán bizonj^os merev szárnymozdula-
tokkal, leginkább hátukon ugrálva védekeznek.
A Si)hingidák közül az Acheroniia Airopos L.-t, a Smerinthiis-
faj okát és a Spliinx ligustri fj.-t volt alkalmam megfigyelni. Inten-
zívebb bántalmazás esetén az Acheroniia Atropos L. élénk, merev
szárnycsapkodás mellett sajátságos sivító hangot. ád, míg a többiek
valamennjden merev testtartással, lecsapott szárnyakkal, mereven és
párhuzamosan elretartott csáppal különös ugró mozdulatokat tesz-
nek, úgy hogy ezeknél a merevgörcs nem jár, mint a többi rova-
roknál, teljes mozdulatlansággal, de határozottan akaratuktól is függ,
s kétségtelenül védekezést szolgáló mozdulatokkal. Hasonló merev,
ngráló mozdulatokat még a Saturnia pavonia L.-nél is megfigyelhet-
tem, de ezek már inkább valami idegesség nyomait viselték és ke-
vésbé voltak merevek, mint az elbbiekké. Az elbb említett fajok
hernyóiról általánosságban tudjuk, hogy pihen helyzetben (jól-
lakottan) és bántalmazáskor felfelé tartott eltesttel mereven ágas-
kodnak, esetleg még jobbra-balra is csapkodnak fejükkel, azonban
bármennyire bántalmazzuk is, a tápnövényt sohasem engedik el.
Igen érdekes külst vesz fel, ha zavarjuk a Dez7e2:>/«7a ElpenorLi. fej-
lett hernj^ója, a mikor fejét és testének els ízeit összehúzza és
• utóbbiakat mintegy felfújja, a mi azután a rajtuk lév két szemszerü
oldalfolttal együtt valósággal ijesztvé teszi a merevségében reszket
állatot. Ez a reszketés újabbi bántalmazásra ismétldik, nyilvánvalóvá
téve ezáltal is az öntudatos merev védekezést. A Saturnidák hernyói
kicsi' korukban a tápnÖvény érintésekor tömegesen ledobálják magu-
kat ós egyideig teljes mozdulatlanság'ban hevernek a földön. Ugj^an-
így viselkednek fiatal korukban a Bombycidák hernyói általában, st
egyesek {Malacosoma miistria L.) még felntt korukban is élénk test-
mozgások között szeretik levetni magukat, ha megérintik, de mozdu-
latlanságuk rövidebb tartamú. Egyes idetartozó hernyók összegön-
gyöldnek (M. ruhi L.) és ebben a merev helyzetben soká kitartanak.
Nem hagyhatom itt említés nélkül az Arciornis L-nigrum Muell.) fiatal,
még át nem telelt hernj^óit, a melj^ek érintésre, de esetleg más köze-
ledésre is igen élénken és aránylag' nagy távolságra tndnak ugrani,
hogv rövid veszteglés után tovább siessenek.
A Bombycidak lepkéinél l)oldogabb békés idkben, a mikor
még égtek a villamos ívlámpák, nem egyszer megfigyeltem, hogyha
a lámpa oszlopáról vagy drótjáról ledobhattam ket. hogy a lees
lepkék összehúzott lábakkal jóidéig mozdulatlanul hevertek. Ugyan-
így a Notodontidák, Noctuidák, egyes Arctiidák (leginkább a Spilo-
somák) és különösen a Zeuzera pyrina L. d^-jei. Vájjon álmuk volt-e
C)\j ers, vagy az ütés folytán kerültek-e ezen mozdulatlan, merev
helyzetbe ? En inkább az ütést gondolnám, mint a merevség okozó-
ját, mert hisz ennek folytán még inkább fel kellett vohia riadniok
álmukból. Es e tekintetben kiválnak különösen a Notodontidák, jelesül
a Dicranura vinula fj. és erminea Esp., iiemkülönben a Plialera huce-
phala L, a melyek merev állapota különösen hosszú ideig szokott
tartani. Merev állapotukban szárnyukat párhuzamosan fölcsapják,
potrohúkat, lábukat mereven összehúzzák (a Dicranurák elölábaikat
kinyújtva, annak els ízeit behajlítják s utóbbiakon jól látható azok
ideges reszketése, mint bizonyára szintén íintudatos merevséggel
védekez életmködés). Ezen fajok hernyói érintésre mind merevítik
magukat, s a Dicranurák villaszer farknyúlványaikból még saját-
ságos rózsaszín szálacskát is eregetnek ki és be, miközben fejüket
idegesen félrerángatják. Ez is határozott jele az öntudatosan merevít
védekez mozdulatoknak. Talán azt sem lesz érdektelen megemlíteni,
hogj^ ezen merev állapotban a nevezett faj hernj^ói szájukból, [lepkéi
pedig potrohúkból bizonj^os váladékot lövelnek ki, a mi további két-
ségtelen jele az öntudatosan mozgó merevségnek. A Zeuzera injrina
L. cT-je az t ért ütések nj^omán szárnj^át felcsapva, potrohát össze-
húzza, lábát egy csomóba összemerevíti, kilövelést azonban már nem
figj^eltem meg nála. A Phalera lucepliala L,. hernyói érintéskor meg-
merevítik testüket és szívesen ledobálják magukat.
A Spilosomák általában sziutén halált színlelnek és merev-
görcshe esnek. Hernyóik különös ideges gyors szaladással mene-
külnek.
A Zygaenák lejekéi mind haláltszínlelk, lálmikat merevítve
kinyújtják és Qgy csomóba rakják. Gombostre tzetvén, jóidéig
mozdulatlanul ebben a helyzetben maradnak. Néha már líözeledésro
is levetik magicat a virágról, a melyen éppen tanyáztak. Hern3T)ik
ériíitésre kíivérségüktl kitelhet körbe húzzák össze magukat.
Az araszoló lepkék halálszíulelését és merevgörcsét nem volt
alkalmam megíigyelni s azt hiszem, hogy czeii állatok sokkal ébe-
rebbek, .semhogy a halálszínlclésre szükségük volna. Horu3^óik ellen-
ben általánosságban a legtökélefesebb merevítk, mindnyájan ismerjük
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a négy hátulsó állábukkal a tájHiüv-ényre kapaszkodó, ágszeren elre-
nj'-újttt araszoló heruj'-ókat, a molj^ekiiek ez a pihen helyzetük, s
a mélyek zavarva is rögtön ezt a testállást veszik fel. Ersebb bán-
talmazás esetén fejükkel jobbra-balra csapkodnak, majd esetleg lé is
vetik magnkat és még a földön is bizonj'-os merev mozdulatokkal
hánj'kolódnak {Eucosmia certaia Hb.)
Az aprólopkék közül csak a GelechiidáJc, jelesül a Depressáriák
körébl vainiak megfigyeléseim, a melyek már közeledésre is levetik
magukat és színlelnek halált, miközben füszálról-fszálra, mind mé-
lyebbre és mélyebbre esnek és ezáltal legtöbbször el is kerülik vég-
zetüket : a cziános üveget.
Itt emlékezem meg diákkori sajátságos lepkegyüjtési módsze-
remrl, a mely abból állott, hogy reggelenként gombostvel a kezem-
l)on végigjártam a lcsei sétateret szegétyez kertkerítéseket és az
ezek ereszei alá húzódó pilléket a gombostnek torukba való gyors
beszúrása által kerítettem hatalmamba, A bagolj^pilléknél ez minden
esetben sikerült is, de rögtön felébredtek és élénken mozogni kezd-
tek, ellenben az araszolok éberségüknél fogva csak gyéren kerültek
a gombost hegyére. A Xotodontidák rendszerint fel sem ébredtek,
illetleg rögtön merevgörcsbe estek.
Ez volna az, a mit a lepkék halálszínlelésérl ehnondandónak
véltem. Nem új dolgok, de rendszeres összefoglalása megfigj^elé-
seimnek és támogatója az eredeti czikk szerzje által felállított elmé-
letnek. Új csoportot mindazonáltal az ott felállítottakhoz a Sphingidák
és a Dicranurák sajátságos öntudatosan, sokszor elénk, de min-
denképen ellenségeikre riasztólag ható testmozgásai képez-
hetnének.
Magyarország pillangói.
Irta : -j- A. Atqker Lajos.
XLV.
7. nem : Hesperia Wats.
Teste zömök ; a csápbunkó hosszúkás, közepén kissé hajlított,
végén kerekített. Az elüls szárnyakat fehér (nem üveges) foltok
díszítik. A hátsó szárnyak szegél3^e nem vagy alig fogazott.
A palearktikus tájban mintegy 40 faja él, melyek közül 11 ha-
zánkban is elfordul.
A fajok meghatározó kulcsa:
1. Az elüls szárnyak világos foltsora a -í. és 5. sejtben meg-
szakított . 2
—
.
Az elüls szárnyak világos foltsora a 4. és 5. sejtben meg
nem szakított 3
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2. .V hátsó s^árnja.lv alul i'ozsdássargák, cl mosódott íehér raj-
zolattal. \ i'olülct sötétl:)ai'iia, az dliilsö szárny közopéu ós
rsúcsán szoinij'os fehór foltokkal. 1. Proto.
— A hátsó szárnyak alul zöldesek, reliéres foltokkal. A felülot
feketés-barna, az elüls szárji.y közepén és szog'élyén koez-
kás fehér foltokkal és jiontokkal. 2. tessellum.
3. A háts(') szár.nyaka,t élesen látható fehér foltok díszítik, az
elülsk rojtja eltt pedig' feliér pettysor van 4
— A háts(') szárnyak foltjai elmosódottak, az elülskön a rojt
eltt ninesen fehér pettysor
4. Az elüls szárn^-akon lév világos foltsor maiíhieni egyenes 7
— Az elüls szárnyak vilá.gos foltsorában az ötödik folt köze-
lebb áll a szegélyhez mint a hatodik folt . "; 5
'). A hátsó szárny ahd fehér, két sárgás-vörös szalag-gal. A felü-
let feketés-barna, az elüls szárnyon feliér közéi^folttal és
két kisebb folttal az elüls szegélyen. 2. Sidae.
— A hátsó szárny ahd zöldes-szürke, sárga szalagok nélkül . 6
B. Az elüls szárnyak alsó oldalán a szeg'ély eltt fehér sávok
vannak, a hátsó szárnyak alsó oldala barnás, sárga erekkel
és homályos világos rajzolattal. 11. malvcie.
— Az elüls szárnj^ak alsó oldalán nincsenek fehér hosszanti
sávok . . . 7
7. Az elüls szárnyak csúcsa alnl zöldes ; a hátsó szárnyak
szegélyén, közepén és tövén fehér foltok vannak. Felül az
állat sötétbarna, az elüls szárny közepén három hosszákás
fehér folttal és fehér szegélja'l fekete középfolttal.
3. carthanii.
— Az elüls szárn3'^ak csúcsa alnl fehér, a hátsók alnl zöldes-
szürkék, nagy fehér középfolttal és szalaggal. Felül barnás-
szürke, az elüls szárnj^on két fehér középfolttal és ezek alatt
még két folttal. 5. phlomides.
M. A hátsó szárnyak alnl zöldes-barnák, két sornjd kerek össze
nem függ fehér folttal és fehér szalaggal. A felület sötét-
barna, pirosas tünettel és apró fehér foltsorral. 6. orhifer.
— A hátsó szárnj^ak alnl fahéjbarnák, két fehér egybefügg
szalaggal. A felület barnás-fekete, az elüls szárnyon két,
a háts(')n eg:y sor fehér foltocskával. 7. Sao.
í). A háts(') szárnyak alsó oldalán a fehér foltokon kívül fehér
szalag is van 10
— A hátsó szárnyak als() oldalát a tövén, közei)én és szegélyén
líoczkaalakú fehér foltok díszítik (szalag nincs). Felül barnás-
fekete, apró fehér pettyekbl álló megszakított sorral.
10. cacaliae.
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JO. A liáts(3 szárnyak alsó oldalának elüls szeg'él3'én nagy fehér
folt, t- és szeg'élyfoltok ós szalag- van. Felül szürkés-fekete,
az elüls szárny elüls szegélyén 1—2 elmosódott folttal.
8. serratulae.
— A liátsó szárnyak alsó oldalának tövét fehér ftjlt, közepét
összefügg fehér szalag díszíti. Felül barna, az elüls szárny
közepén három hosszúkás, a licls szegél^^en egy és az elül-
sn három apró folttal. 9.- alveiis.
1. Ilesperia Proto Esp.
EsPEK, Die enrop. fíchmctterl. hi Ahbild. t. 123, llg. 5, G,
A szárnyak sötétbarnák, szürlcés tünettel ; az elüls szárny
közepén és csúcsa eltt az elüls szegélyen szennyes fehér foltok,
a hátsó szánwon fehér szegélyfoltokkal, szalaggal és tfolttal.
Az elüls szárny alul feketés-barna, fehér foltokkal ; a hátsó szárny
alul rozsdasárg'a, elmosódott fehér rajzolattal. Kifeszítve 26—30 nnn.
Ez a Földközi-tengervidéki faj faunánkban csak Dalmáoziában
fordul el.
A hernyó sárgás-szürke, az els gyrn két vöröses folttal.
Tápnövénye a macskahero {Plilomis fruticosa)^ luelynek összefont
levelei között él. A báb fehér behintés vöröses.
Dalmácziához legközelebb Görögországban fordul el, elterje-
dési területe Dél-Francziaországtól Algírig és Granadatói Samar-
kandig terjed.-
2. Hesjíeria Sidae Esp.
Esi'Eu, Die europ. Schmetterl. in Abbild. 1784, t. 00, f. 3.
A szárnyak feketés-barnák, az elülskön fehér foltszalaggal,
középfolttal és két apró folttal az elüls szegélyen, a hátsókon két
sorl)an elhelj^ezett és többnj'ire elmosódott hosszúkás világos folttal.
Alul az elüls szárnyak feketés-szürkék, a fels oldalnak megfelel
világos szím'i rajzolattal, a hátsók fehérek két fekete szegély sárgás-
vörös folttal és fekete szogélypontokkal. Kifeszítve, 30 - 35 mm.
Hazánknak csak délibb részeiben fordul el és ott is ritka.
Herkulesfürdnél nagy és alul élénk narancsszín példányok talál-
hatók. Hernyója ismeretlen;
Termhelyei : Nagyág, llerkulesfihxl (Domogiedj, Ursova
(Ahion-hogy), V'ersecz (VI. 22), Josipdol és Ualmáczia.
Elfordul (Jláhországban (VI—YII), Szerbiában, Krajnában és
Tir.oll)an, elterjedési kíiro pedig ( )reul)urg-tól Kis-Azsiáig és TíVdlou-
tól az Altáj -hegységig terjed.
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3. Hesperia carthami He,
HüBXKK. Saiunil. carop. SchmettGrl. fig. 720, 723. — malvae
EsPER, Die europ. vSchmetterl. in Abbild. 1777, t. 23, f. 2. — iesselum
OcHSEXHEiMER, Dic öclimetterl. v. Európa I, 2, 1808, p. 205.
A szám3''ak sötétbarnák, egy ívelt soriján elhelyezett és élesen
négyszög fehér foltokkal és homál3^os szegélj^foltokkal. Az elüls
szárnj'ak közepén feliérszéla fekete, elüls szegélyén pedig három
hosszúkás nég3"SzögLÍ fehér folt, a hátsókon elmosódott középs sza-
lag van. Alul a szegély fehéres' és pedig az elüls szárnyakon meg-
lehets élesen körvonalazott, a hátsókon az eltte álló világos foltok
beleolvadnak, a 2. és 3. sejtben fekete pontosak, a 8. sejt fehéres.
Az elüls száni}'- alul barnás-szürke, csúcsa zöldes, a felület világos
rajzával ; a hátsó szái'ny alul zöldes-szürke, tövén fehér foltokkal, az
elüls szegélyen nagy fehér folttal és fehér szalaggal. A potroh alul
és a végén fehéres. Kifeszítve 27—34 mm.
Hazánkban erdpí réteken mindenütt található ós nem ritka,
Budapest környékén és Pusztapeszéren gyakori. Május közepétl
július közepiéig' repül. Alig változó faj, azonban vannak felül zöldes
tünet vagy alul nagyon sötét vagy viszont nagyon világos szín
példányok. Azok a péklányok', a melyeken a fehér foltok úgy felül,
mint alul nagvobbak, azaz a melvcken a fehér szín különösen alul
túlsúlyban van, a var. MoescMeri H.-S.-hez tartoznak. Ezt az alakot
azonban csak Budapesten figyelték meg.
Cerva Frigyes a Csepel-szigeten fogott egy felette érdekes
eltérést, melynek alapszíne fakó barnás-szürke.
A hernyó a zihz (AWiaea officinalis) és az erdei mályva
{Malva silvesiris) összefont levelei között él.
Termhelyei: Budapest A^. IC)—VII. 13, Pusztapeszér, Fonó-
háza, Eger, Pécs V. 0—YI. 11, Gyr, Sopron VII, Pozsony VII—VIII,
TavarnokVI. 4, ZsarnóezaVI. 29, Kocsócz, Magas-Tátra, Eperjes, Nag}^-
károly V. 28, Ungvár, VízaknaVII. 22, Nagyág, Rea, Herkulesfürd, Ora-
vicza, Baziás VI. 24, Josii)dol, Fiume V, VII, Növi és Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszédos országokban : Alsó-Ausztria,
Szilézia éz Morvaország (VI—VII), Gaüczia (VI), Salzburg (V—VI,
VII-A^III.)
Jelterjedési köre Szt.-Pétervártól Kis-Azsiáig és a Pyreneusok-
tól az. Altájig terjed.
4. Hesperia tessellam Hu.
HüBKEK, Samiul. europ. Schmetterl lig. 469—70.
A szárnyak feketés-barnák, az ehils szárnyak közéjéén és
szegélyén uégyszíígn fehér foltokkal és pontokkal, a hátsókon két
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fehéres foltszalaggal és tövükön fehéres folttal. Alul az elüls szárnyak
feketés-barnák, fehér foltokkal, a hátsók zöldesek, fehér foltokkal.
Kifeszítve 30-38 miij.
Hazánkban eágig csakis Xag'váo'on ügyelték meg-. Elterjedése
délkeleti, nyugatra Tirolig fordul el. Hernyója ismeretlen.
Elterjedési területe Sergiewsk-tól Perzsiáig és Bozen-túl az
Altáj-hegységig terjed.
5. Hesperia lihlomides H.-S.
lÍERRiCH-ScHAFFER, Syst. Bearb. d. Schmetterl von Európa I,
1843, p. 153, f. 8—9. "
"
A szárnyak barnás-szürkések, az elüls szárnyak tövén és
elüls szegélyén fehéres vonással, csúcsán , három, összefüg'g fehér
pettyel, a középen két fehér középfolttal és alattuk még két fehér
folttal ; a ^-alamivel sötétebb hátsó szárnyakon fehér középfolttal,
fehér szalaggal és homálvos szeg'élvfoltokkal. Alul az elüls szárnvak
feketés-szürkék, a felület rajzával, azonkívül az elüls- szegélyük
bels fele és a csúcs fehér ; a hátsó szárnyak zöldes-szürkék,
tövükön nagy fehér folttal és a k()zépen fehér szalaggal. Kifeszít\'e
28—31 mm.'"
Nálunk csupán Dalmácziában fordul el ez a déllveleti faj, mely
azonkívül Törökországból, Kis-Ázsiábl, Szíriából, Perzsiából, Samar-
kandból és Forganából ismeretes.
6. Hesperia orbifer Hb.
HüBNEií, Samml. em^op. Öehmetterl, íig. 803—805, — Eucráte
FiíEVEu. Xeuo Beitr. z. Schmetterlingsknnde íig\ 62L — tesselloides
líERMCH-ScHÁFFER, Syst. Bcarb. d. Schmetterlingo v. Európa. lY,
p. 36, fig. 10-11.
A szárnyak sötétbarnák, pirosas tünettel, az elüls szárnyakon
kerekded fehér pontok két sorával, mel^^ek közül a befelé fekv sza-
báh'talan és megszakított, két fehér ponttal a középen, az alsó
szárm^akon a tövükön és szegélyükön apró kerek pettyekkel. Alul
az elüls szárnyak világos-barnák, a felület rajzával, a hátsók zöldes-
barnák, két sor kerekded fehér folttal, melyek, közül a tfelfili és az
elüls szegéivon lév nagy. Kifeszítve 20—25 nnn.
Faunaterületünkön aránvlag kevés hclven található és azokon
is többnyire ritka. Erdei réteken, fleg az ördögszem-félék (Scabiosa)
virágain található két, kedvez években három ivadékban (április
közepétl júinus közepéig", júhns közepétl augusztus végéig és szep-
tember közepétl végéig). Hernyója ismeretlen-
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Termhelyei : Budapest IV. 14-VI. 12, VII. 17-VIII. 21, IX.
20—29, Pusztapeszér, Párád, Visegrád VI. 29, Pécs V. 29—VII, 3,
Esztergom V. 15, Fels-Löv, Viiikovcze.
A szomszéd országok közül elfordul Krajnában, Tirolban,
Oláhországban és Szerbiában.
Elterjedési köre Kasan-tól Kis-Ázsiáig és Portugáliától az
Amur-ig terjed.
7. Hesperia Sao Hb.
PIüBNER, Samml. ourop. Sohmetterl. 1801, Tig. 471—472. —
Saríorius Hoffmannsegg, Iliig. Magáz. Insectenkunde. III, 1804. p. 203.
A szárnyak barnás-feketék, az elüls szárnyakon két, a hátsó-
kon egy sor apró fehér pettyel és egy-egy fehér középfolttal. Alul
az elüls szárnyak világos-barnák, a felület rajzával, a hátsók fahéj-
barnák két összefügg fehér szalaggal. Kifeszítve 20—25 mm.
Hazánkban szórványosan fordul el és kevés helyen figyelték
meg május és június hónapokban.
A kisebb és alul világosabb szín ab. Eacraie O-t Clölnicz-
bánj^áu, Eperjesen, Zágrábon és Josipdolon íig3^elték meg.
A hernyó feketésbarna, halvány sárga pontokkal és oldalt
sárga sávval. Hossza 24 mm. Áprihsig és júliusban található a málna
{Rubiis idaeiis) összefont levelén és a vérf {Sanguisorba minor) gyö-
keréhez közel lév némi fonadékban. A báb kékesen hamvas
barnás-sárga.
.
Termhelyei : Eger, Sopron V, VII, Nagyiévárd, Besztcrcze-
bánya, Gölniczbánya V. 5- VI. 26, Eperjes, Újvidék VI. 4, Josipdol,
Plitvica, Fiume.
Elfordul szomszédságunkban Alsó-Ausztriában (V—VI, VIII),
Morvaországban (VII) és Karinthiában (VI).
Elterjedési köre Belgiumtól Algírig és Andalúziától a Kauká-
zusig terjed.
8. Hesperia serratidae Rbr.
Rambür, Faun. ont. d'Andalusie. 1838, t. 8, f. 9.
A hím felül szih^kés-fekete, a nstény zöldes-barna; az elüls
szárnyakon fehér foltsor, az elüls szegélyen három hosszúkás és a
középen egy nagyobb fehér folt van (ezek a foltok kisebbek mint a
H. Alveiis-iváX) ; a hátsó szárnyalc többnyire ogyszínek, elüls sze-
gélyükön egy-két elmosódott íoltocská\'al. Alul az elüls szárnyak
vöröses-barnák a felület világos J'oltjaival, a hátsók tövén néhány és
elüls szeo'élyükön egy nagy fehér folt ^•an, ("rsen megszakított
szalagjuk és szegélyfolljaik szintén l'ohérok. Kifeszítve 23-25 mm.
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Hazáiilíban szórványosan található, helyenként két ivadékban
(április végétl június közepéig és aiigusztns közepén) lép fel. A ki-
sebb var. eoeca FrrA. nagyon niegfogyott fehér pettyekkel csak
Eperjesen gyjtötték.
Hernyója a ])impón (Potentilla incana) és havasi pákhordón
(Áira moniana) él.
Termhelyei : Budapest IV. 8—V. 19, Kisújszállás, Verebély
IV. 30—VI. 13, VII, 15, Rozsnyó, Kiknlahegy, Eperjes, ^Nagyszeben
VIII. 10, Rea, Krispolya.
A szomszédságunkban elfordul Isztriában (VII), Karinthiában
(VI, VIII), Tirolban és Bukovinában (VIII).
Elterjedési köre Norvégiától Kis-Azsiáig és Francziaországtól
Szibériáig terjed.
9. Hesperia alveus Hu.
HüBNEK, Saininl. europ. Schmetterl. fig. 461— 463. — friíiUuin
Treitschke, Die Schmetter]. v. Európa. X, 1, 1834, p. 94.
A szárnyak barnák ; az elüls szárnyak közepén három hosz-
szúkás, bels szegélyükön egy és elüls szegélyükön három apró
fehér folt van, ezek a foltok nagyon változóak ; a hátsó szárnyak
foltjai többnyire elenyészk. Alul az elüls szárnyak szürkék a felü-
let elmosódott rajzával, a szegély világosabb, kevéssé és nem élesen
körvonalozott ; a hátsó szárnyak zöldes-szürkék, tövükön fehér folttal
és a középen meglehetsen összefügg fehér szalaggal, az erek vö-
rösek. Kifeszítve 20—25 mm.
Hazánkban országszerte, de leggj^akrabban a felvidéken talál-
ható érdéi réteken. Helyenként két ivadéka (május végétl június
végéig és augusztusban) repül. A var. friiUlum He.-t, melynek fehér
pettyei nagyobbak, hátsó szárnyai pedig alul vörösesek, aránylag
kevés helyen figyelték meg ; a sárgás tünet var. cirsii Rbr.-I csak
Orsován és a nagyobb és sötétebb, alul sárgás barna var. onojjordi
RBR,-t pedig csak Vinkovczén találták.
A hernyó május és június hónapokban bogáncson (CarcUius),
mácsonyán (Dipsacus). törpe puszpángon' (Chamaehuxus alpesiris)\
homoki pimpón [Potenülla arenaria) és pákhordón (Airic montaná)^
azok összefont levelei között él.
Termhelyei : Budapest V. 20—A'I. 28, VIII, Pusztapeszér,
Szeged, Nagyvárad, Rézbánya, Fonóljáza, Eger, Párád, Pécs, So-
mogyszobb VII. 8, Zalatapolcza, Gyr, Felslöv, Sopron, Pozsony
VII-VIII, N.-Lévárd, Tavarnok Vlt-VIH, Verebély, Selmeczbánya
VI—VIII, Zólyom VII. 8, Rozsnyó, Zuióváralja, Kocsócz, Kikia-
hegy, Jablonka, Gölniczbáuj'a VI I. 8—VIII. 4, Eperjes \'--VIIT,
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Kassa, Élpatak, Nagyszeben V. 31, VIII. 5, Nagjág, Josipclol,
Fiume, Pörtoré, Zeiigg, Vinkovcze, Növi és Dalmáczia.
Elfordul a következ szomszéd országokban : Alsó-Ausztria,
Karintliia, Szilézia és Oláhország (VII—VIII), Morvaország (V, VIII),
Claliozia (V), Bukovina (V, VII—A^III), Isztria, Tirol és Csehország.
Elterjedési köre Norvégiától Algirig és a Pireneusoktól az
Ural-hegység'ig terjed.
10. Hesperia cacaliae Rbe.
Rambur, Faun. Ent. Andalus. 1838, t. 8, f. G— 7. — alvcus Bois-
DUVAL, Icon hist. Lépidopt. 1832, t. 46, f. 1—3.
A szárn3''ak feketés-barnák ; az elüls szárnyakat fehér közép-
folt, szal)álytalanul lefutó és apró négyszíig-Q vagy pontszer fehér
foltokból álló pontsor és 2— 3 apró petty az elüls szogéh^en díszíti;
a hátsó szárm^ak közepén elmosódott világosabb foltsor van. Alul az"
elüls szárn^'-ak vöröses-szürkélí, a felület elmosódott rajzával, a hát-
sók zöldes-szürkék, tövükön, közepükön és szegélyükön élesen határolt
nógyszögü. foltokkal és a közepén keskenycbl) kíizéps szalaggal.
'Kifeszit\'e 27—31 mm.
Hazánkban csak Vinkovczéról került el, a hol legkeletibb
elterjedését éri el, a mennyiben elterjedési területe Salzlmrgtól Isz-
triáig és Dél-Francziaországtól Vinkovczéig terjed. Szomszédságunk-
ban elfordul Alsó-Ausztriában (VI—VII), Stájerországban (VII),
Isztriába.n, Karinthiában (VII—VIII), Salzl^urgban és Tirolban.
11. Hesperia malvae L.
LixxÉ, Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 485. — malvae niinor Esper,
Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 30, f. 5. ^- fritillum Iíübner,
Samml. europ. Schmetterl. f. 404— 4(J5. — alveolus Híjbner, 1. c. f.
460-467..
A szárnyak feketés-barnák, a szegélyek mentén apró fehér
pettj'-sorral ; az elüls szárnyakon az apró fehér foltokból álló meg-
szakított .soron kívül a közéjien is van néhán}^ a])ró fehér petty;
a hátsó szárnyak tövén néhány és elüls szegélyén egy fehér folt
nuitatkozik. Alul az elüls szárnj^ak szürlvék' ^'ilágos foltokkal és a
szegéi}^ eltt fehér hosszanti sávval, a hátsók barnásak sárgás erek-
kel és a fels oldal elmosódott világos rajzával. Kifeszítve 20—25 mm.
Hazánkban mindenfelé gyakori és helyenként két ivadéka is
repül (április elejétl május végéig és augusztus elejétl szeptember
elejéig). Az ab. táras Mkkí., melynek fehér foltjai (isszefolynak, nagyon
• ritka és csak Pécsett, Gölniczbányán és Dahnácziában ügyelték meg.
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A pete gümbalakú, halványzöld. A hernyó hengeres, szürke,
hátán barna vonallal. Hossza 24—25 mm. Júliustól szeptemberig a
következ növények összefont levelei között él : mocsári és liba
pimpó (PoieniiUa palustris és anserina), földieper (Fragaria vesca),
IDézsma mályva {Múlva moschata)^ lándzsáiévei í'i útif (Plantago lan-
ceolala), édosgyiunölcsCi és málnaszeder (Ruhus frnticosus és idaeus).
bojtorján párlófú (Agrimonia eupatoria). erdei mácsonya (Dipsacus fiil-
lonum) és koronafürt (CoroniUa).
Termhelyei: Budapest IV. 8-V. 24, VIII. 5-23, Szeged,
Nagyvárad, Debreczen, Eger, Párád, Pécs IV. 13— VI. 12, A'II. 11,
Zalatapolcza, tryr, Felslöv, Sopron VII, Pozsony V. VIII, N.-Lé-
várd, Tavarnok IV, A', Barsmegye, Selmeczbánya VI— VIII, Rozsnyó
IV. 24-V. 8, K0CSÓÍ3Z, Göhnczbánya IV. 23—VI. 6, VIII. 28, Igló
V. 25-VI. 18, VII. 23, Sz.-Olaszi, Lcse IV. 15, Magas-Tátra VIT. 23.
Eperjes, Kassa, SátoraljaLijhel}^ Szent-Clothárd, CTyeke, Brass^VI. 24,
Fogaras, Élpatak, Nagyszeben IV. 21
—
V. 15, Nagyág, Herkules-
fih'd, Orsova VI. 27-töl, Lipik VI— VII, Josip.dol, Pütvica, Vinkovcze,
Velebit, Fiume IV—V és Dalmáczia,
Elfordul a következ szomszéd orszáo'okban r Alsó-Ausztria
(IV— V), Karinthia (IV—IX), Salzburg (IV—IX),' Morvaország és
Szilézia (V, VIII), Bukovina (lA'-IX), Vjláhország (V-IX).
.
Elterjedési köre Lapphoutól Kis-Azsiáig- és Angolországtól az
Altájig terjed.
8. nem: Thanaos B.
Teste zömök ; a csápok elérik az elüls szárnyak félhosszát, a
csápbunkó orsóalakú, kissé hajlított ; a tapogató hosszú a szemek
félhosszával ér a homlokon túl, srn szrös, utolsó íze vastag',
k ÚJ)alakú.
A palearktikus tájban él négy faja közül hazánkban csak
egv fordul el.OJ
1. Thanaos Tages L.
Linné, S^'st. X'at. ed. X, 1758, p. 485. — Esper, Die europ.
Schmetterl. in^Abbild. I, 1777, t. 23, f. 3.
A szárnyak szürkés-barnák, a szegély mentén egy sor fehér
pettyel, az elüls szárnyakon két elmosódott fekete sávval ; a hátsó
szárnyak egyszín szürkék. Alul a szárnj'-ak világos szürkés-barnák,
a szegély mentén fehér pettyekkel és az elüls szárny csúcsán vilá-
gos folttal. Kifeszítve 25—30 mm.
Hazánkban elterjedt és gyakori, két, kedvez és'okbon három
ivadéka repül (április közepétl augusztus közepéig és szeptember
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közepén). A sötétebb var. Cervantes GRAsi;.-t esak Lipiken és Dal-
iiiácziában ügyelték meg.
A hernyó április—májnsban és július—augusztusban a szár-
nyaltle\'elLi tatár\'irág {Iheris pinnaia)^ tarka koronafürt (Coronüla
varia), mezei iringó {Eryngium cavipestre), cserjés kerep (Lotus cornl-
cnlaius) és csupaszszárú tiszdáltáska (Teesdalia nudicaulis) összefont
levelei közt található és ott is bábozódik. A báb scitétzöld, utolsó
g3áirLii vörösesek.
Termhelyei : Budapest IV. 12—VI. 1, VII. U-VIII. 10, IX. 16,
Szeged IV. 14, Arad, Nagyvárad, Pestere, Kév, Debreczen, Eger,
Gyöngyös, Pécs IV. 13-tól és VII, Pápa, Gyr, Kszeg, Felslöv,
Pozsony IV, VIII, N.-Lévárd, Tavarnok IV—V, Verebély IV. 10—V. 17,
Selmeczbánya VI—VIII, SzliácsIV. 25 -V. 30, VII. 18, Kocsócz,
Drietoma, Árvaváralja; Gölniczbánya V. 10—27, VII. 23 -VIII. 10,
Igló V. 5-31, Eperjes, Kassa, Szobráncz, Ungvár, Szent-Gothárd,
Gyeké, Kovászna, Élpatak, Brassó, Nagyszeben A^II. 27, Nagyág,
Rea, Herkulesíurd, Temesvár, Lipik VII, Josipdol, Vinkoveze, Fiume
IV—VI, VIII, Buccuri és Dalmáczia.
Elfordul a szomszéd országok közül a következkben : Alsó-
Ausztria (TV—V, VII—VIII), Fels-Ausztria {IV, VIII), Karinthia
(VII-VIII), Salzburg (V-ATI), Morvaország (V, VIII), Szilézia
(V, VII-VIII), Gahczia (V), Bukovina (IV—A^ VII—VIII), Oláh-
ország (V—IX).
Elterjedési köre Svédországtól Kalábriáig és I'ortugáliától az
Amurig terjed, de elfordul Észak-Amerikában is.
(Vége.)-
Különfélék.
t Lósy József. — F. évi augusztus 22-én elhunyt Budapesten
LósY József polgári iskolai igazgató. Ijósy 1874. május 2G-án szü-
letett Trencsénben. Egyetemi tanulmánj-ait Budapesten végezte és
középiskolai tanári oklevelet szerzett. 18í)6-l)an a buda])csti egyete-
men az állattani tanszék mellett tanársegéd, 1809-ben a m. kir. Rovar-
tani Állomás asszisztense lett, 1004-ben Ihidapest székesfváros
tanácsa polgári iskolai tanárrá, majd 1013-han igazgatóvá választotta.
Mint a VII. kor. llomok-utiizai polgári üúislvola igazgatója mködött
korán l)ekövetkezott haláláig. .\z olluuiytban a magyar zoológia Qgy
szorgalmas munkását veszítette cl, a ki egészséges szervezet mellett
még sok szolgálatot t(!ljesítli('t(.'U \olna n liidomáiiyjiak. ( íyomor- és
inájl)aja egész éleli'l iirhézzé, icínossá lette, mindazonáltal sok becses
íviurikával gazdagította a magyar állattani és els í=í()rl)aii Hrovartajii
jrndaliiiat. Mint a Rovartani Állomás usszisztoiiHo, Ijohatóaii foglal-
kozott íi jnéhtot óletjolonségcinek ós a cserobogárjárás tanulmányo-
zásával. Munkatársa volt folyóíratuuknak, molyben töbl) czikko jelent
meg. Rovartani szempontból legfontosabb nuiiikája azonban a niíigjíir
Brehm (Az állatok világa) rovarkötetének fordítása, átdolgozása és
.a magyar viszonyokhoz yrIó alkalmazása, melybe nemcsak a saját,
hanem magyar szaktársai megfigyeléseit ljíve]i felvette és köz-
kincsesé tette. Rovartani tárgyal czikkei és munkái a következk :
1. A mélitetíi és méh együttélése. (Kísérlotügyi Közlemények Y,
1002, p. 1—42, B ábrával és H táblával).
•2. Pozitív adatok a fogoly (Pordix pordix L.) életmódjához. (Aqnila.
X, 11)02, p. 221—249).
3. A méh és méhtetn együttélése I—II; (Rovartani Lapok IX, 1902,
p. 153—156, 175—180, 5 ábrával).
4. Egy fürkészdarázá életébl. I—II. (Ugyanott. X, 1903, p. 25—28,
53—55, 23 ábrával).
5. Ní'ivényev Carabidák. (Ugj^anott. XI, 1904, p. 75—76).
6. Az erdei cserelíogár elterjedése hazánkban. (Ugyanott. XI, 1904,
]). 75—76).
7. Brehm, Az állatok világa. IV. kötet : Rovarok, Budapest, 1906.
8. A nagy és a kis viaszmol3^ (Rovartani Lapok. XIV, 1907,
p. 102-109).
9. Darwin származástana és az entomologia. (Ugyanott. XVI, 1909,
p. 17—19).
10. Dr. Vhryk Nándor. (Ugyanott. XVII, 1910, p. 145-147).
11. Elvi szempontok a madárvédelem és a rovarirtás megítélésében. —
Prinzipielle Standpunkte zur Benrteihfng des Vogelschutzes
nnd der Insektenvertilgnng. (Aqnila. XVIII, 1911, p. 194—210.)
Csna Erxö.
Az AmpMdasis betularia L. var. funehralis Lamb. elfor-
dulása Budán. — Mikor ez év május havában meglátogattam
Dr. Némethy Nándor barátomat budai bimbó-utczai lakásán és
átvizsgáltam a részemre g.yüjtött lepkéket, örömmel akadt meg sze-
mem a fent megnevezett lepkén, a mit azonban barátom sehogy sem
tudott megérteni s váltig csak azon csodálkozott, miért nem lepnele
meg a Vanessák és hasonló mutatós társaik? Miközben az állat
fogásának helye és ideje iránt érdekldtem, megmagyaráztam neki,
liogy a mi fekete lepkénk alighanem els lesz Magyarországon, a mi
aztán barátom eltt is érthetvé tette örömemet. Sajnos, hogy kön}'-
veim átvizsgálása után ez örömöm csak részleges maradt, mert hisz
a, lepke a Rovartani Lapok 1915. évi kötetének 175. lapján található
feljegyzés szerint már elzleg is megkerült hazánkból, még pedig
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Xyír községbl. Mégis, tekintettel egyrészt a lepke érdekes külsejére,
másrészt arra, liogj'- a N3'-íri példán}^ 'külföldi gi^ijt külföldi gyj-
teményébe került, szükségesnek véltem az én példányomról és
annak új termhéhéérl is megemlékezni. Elejtésének ideje egyéb-
ként 1916 tavasza. Dr. Pazsiczky Jexö,
Irodalom.
T)i\ G. Horváth: Species generis Corizns Fali. (Therapha
Am. Sérv.) — Ann. hist.-nat. IMusei Nat. Hungarici.
XV, 1917. p. 160-174).
A félszárnyú rovarok Gorizus neme a i^alearktikus táj lakója.
Fajainak száma az ebben a tannlmánjdjan leírt nég}^ új fajjal együtt
hetet tesz ki, melyeknek meghatározására szerz kulcsot állított össze,
az egyes fajokat és faj változataikat azntán részletesen leírja. Uj fajok
a Corizus hrevicornis a Kaukázusból, ö. monticola a Himalayaból,
C.-ietrasp'dm Szibériából, Khinából és a Himalayaból és C. fenestella
Orosz-Orménj^országból ; új faj változatok a C. nigridorsum var. con-
viva és var decolor Algírból, C. limhatus var. subsímüis Turkestanból
és C. fenestella var. alternans Orosz-Örményországból és Perzsiából.
Hazánkban a tárgyalt fajok közül csak a Corizns Hyoscijami L.
fordul el. Csnci.
Prof. *Jan Bouhal: Wissensehaftliche Ergebnisse der Bearbeitung
von O. Leonhards Sammlungen. 8. Eine neue Gattung,
zwei neue Arten und eine neue Subspecies aus der
Familie Anobiidae der europáischen Fauna. (Archív f.
Xatnrg. 82, Abt. A, Heft 3, 1916 [1917. YI], p. 50-53).
Néhány Anobiida leírása, metyek közül az Episernomorphus
(nov. gen.) Leonliardi Herczegovinából (Ubli) és az Ernohius nigri-
(iara Bosznia íProzor) és Alsó-Ausztriából való. Csnci.
*
Jan Obenherger : 11. 13 ( i t r a g z u r K e n n t n i s d e r p a 1 o a r k 1 i s c h e
n
Kaferfanna. ÍArohiv f. Natrn'g. 82, Abt. A, Jleft 4,
[1917. VIII |. p. 9-45, mit zwoi Doppeltafeln).
Szerz í)7 új bogárfajt és faj váll ozatot ír le obbcn a tanulmá-
ii,yáb.an, melyek közül mint a faunaterülctünkbl valók, a következk
érdekelnek közelebbrl : Nebria brevicollis F. sbsp. uzsokensis egy kár-
páti patak partjáról az uzsoki szorosban lev Súgó község melll
(Szerz tulajdonképen nzokensis-t ír, do minthogy tudtommal az
uzsoki szoros Magvarorszác'on felcszilc. nem tudom miivon okból
12?
koUeno a nevet cseh betkkel írni. Szerz azt is megjegyzi a leírás-
ban, hogy a magyarul Súg-ú-nak nevezett község' helyes tót nevét
nem tudta megtalálni. Hát még" mit akar a tisztelt cseh szerz ? —
ilyenek után csodálom, hogy nem mindjárt a cseh-tót államot jelölte
meg" az állat hazájául). Me.tops siriolatus F. subsp. Loreki (Bosznia
:
Glamoc), M. piceus Panz. subsp. elytralis (Boszniai Brod), Silplia rnri-
vala Hbst. subsp. croatíca (Horvátország: Otocac, Bosznia ; Glamoc),
Asiagohius migustaius öcHMn)T subsp. LangJio/feri (Ledenica pecina
Lökve mellett, Horvátországban), Proiohracharihron Gyleki (Dalmácia:
Mosor-planina), ÁrthroUps bosnicus (Boszna-Brod) CryplopJiogus (Alniono-
mus) Hcyrovszkyi (Horvátország: Skrad), OmopMiis glamocensis (Bosznia:
Glamoc), Rliipipliorus spalatensis (Dalmáczia : Salona). Végül meg-
említhetem, hogy szerz a Silplia orientális BRULLÉ-t az nzsoki szo-
rosban megtalálta és ezt a helyet a faj valószínleg legészaknyugatibb
termhel3^ének tartja. Sajtó alatt lév Bogárfaunámban (II. kötet
88. old.) errl a fa,jról kimutattam azt, hogy nálunk nem fordul el,
az orientalis-YLi emlékeztet példányok csak a S. ohscnra Ij. kissé
eltér, ersebben pontozott egj'-edei. - Cshíi.
Társulati ügyek.
Választmányi ülés 1917. július 2-án. — Szlabey Ern alelnök
megn3atván az ülést, kegyeletes szavakkal megemlékezik Ulbrich Ede
választmányi tag és volt elnökünkrl, a ki június 13-án egy végzetes
vasúti baleset folj'-tán hírtelen elhúnj^t. Bejelenti, hogy elhunyt tag-
társunk koporsójára koszorút helyezett és a temetésen számos tagtár-
sunkkal részt vett. Miután a választmánj^ a szomorú bejelentést tudo-
másul vette, elhatározta, hogj^ az elhunyt érdemeit jegyzkönyvében
megörökíti és az özvegyhez részvétiratot intéz. — Pénztáros jelentést
tesz a pénztár állapotáról és jelenti, hogy a VI. magyar hadiköl-
csönre 3600 K-t jegyzett. A tagválasztás során társaságunk tagjaivá
megválasztattak
:
Alapító tagok :
Ur. Ajtay Aladár, ügyvéd és birtokos — Hátszeg (Hunyad m.)
Baranyavármegvei Gazdasági Egyesület — Pécs (Siklósi-út 17.)
Bauer Ottó, földbirtokáé — Tormáspuszta (u. p. Csepreg,
Sopron m.)
EszEXYi Jenü, földbirtokos — Tonyospálcza (Szabolcs m.)
Fekete Imre, földbérl — Benczepuszta (u. p. Nagykónyi,
Tolna m.)
Ghyczy Elemér, földbirtokos — Szentmihálypuszta (u. p. Nagy-
Igmánd, Komárom m.)
Dr. Grosz buíE, nagvbirtokos -^ Üszög (Baranva m.)
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("rüLCHEU Jakab, földl)irtükos — Xcmesnebojsza (n. p. (raláiila,
l'o/soiiy 111.)
Hajnal ?\íi]iály, oki. o-azda, földi) irtokos — Hzaliadszállás
(Pest ni.)
BÁRÓ IIammbrstkix Uicíiákd, íVildbirlokos — l^iidapest (IV., Fe-
roncz József-rakpart 17).
ITaraszty Tivadar, g'azdálkod(3 — Istvánhá.za (u. p. Kunszeiit-
inárton, Jász-Nagy-Kun-Szolnok m.)
Hencz Ferencz, nagybérl és j(3szágigazgató — Németsríí
(ii. p. Andocs, Somogy m.)
KoszTKA László, földbirtokos — Izsák (Pest m.)
Pécs-Baraxyai Kertészeti Egylet — Pécs (Perczel-u. 24.)
SzÁszBEREKi uRADALo>r — Felsszászberek (Jász-Nag^'^^Kun-
Szolnok m.)
Rendes tagok :
Altstook Félix, szlbirtokos — Budapest (VII., Rákóczi-út 40.)
iFj. Ambrosi Mihály, faiskola és szöltelep-tulajdonos —
Nagyenyed.
Balogh József, cs. és kir. hadnagy — Arad (Orczy-u. 10a.)
Beér András, urad. intéz — Tukaszilágypuszta (u. p. Tisza-
csege. Hajdú m.)
Beregvármegy'ei Gazdasági Egyesíílet — Beregszász.
BiscHiTz Arthur, gazdálkodó — Budapest (VI., NagyJános-u. 34.)
Bódy Andor, urad. intéz — Kendi-puszta (u. p. Homrogd,
Abauj-Torna m.)
Borotvás Boldizsár, földbirtokos — Nagylak (Csigapuszta,
Csanád m.)
Dr. Braun Adolf, gazdálkodó — Budapest (V., Lipót-körút 15.)
Brokes Béla, ín. kir. lionv. gazdasági fintéz — Csszpuszta
(ii. p. Tés, A'eszprém m.)
Dr. Buczkó Emil, fgimn. tanár — Kassa.
Burger Zsigmond, jegyz — Kiskundorozsma.
Choczenski Miklós, urad. intéz — Mikosdpuszta (A^as m.)
Csapó Dániel, gazdálkodó — Tongoliez (Tolna in.)
Darvas Aladár, urad. bérl — (Jtvöskónyi (Somogy m.)
Dercsényi Bertalan, takarékpénztári ftisztvisel — Budapest
(X., Kezs-tér G.)
Deréky' Pál, ny. kir. kúriai l)író, földbirtokos —Mád (Zemplén ni.)
EiSELE Vilmos, fiildbirtokos — Budapest (VI
,
Nagy János-u. 40.)
P]lkk Jen, ok'l. gazda, nagybérl — Nagyzsám (Temcs m.)
Fekete Ern, íVildbérl — Koplalópuszta (u. p. Kadarkút,
(Somogy 111.)
Fekete Ervin, jószágigazgató — Nagyoroszi (Nógrád m.)
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Fr.EiscHL S. Dezs, gazd. ffelügyel -^ Budapest (V., Béla-u. 8.
Magyar Agrár és Járadék Bank).
Fleischmann Henrik, földbirtokos Domoszl(3 (Heves tii.)
FRSTNER Lajos, nagybérl — Vájta (Fehér ni.)
P>.ANCsiC3 József, urad. fintéz — Kis-Kre (Heves m.)
Frántsik Gyula, urad. fintéz — Széplakapáti (u. p. Abaszép-
lak, Abauj Torna m.)
Frikdricii Béla, nagybérl — Feketevíz (n. p. Pozsony-Szent-
György).
Galgóczy Antal, bérl — Pusztatnye (u. p. Alistál, Po-
zsony ra.)
NoszvAJi ÉS NovAJi Gallasy László, uagybirtokos — Bertalan-
major (u. p. Bogács, Borsod m.)
Garai Alajos, gazd. intéz — Alsófakosi gazdaság (u. p. Hahót,
Zala m.)
Gerö Béla, urad. számtartó — Tápiógyörgye (Pest m.)
Grünwald Sándor, földbirtokos — Nagyperkáta (Fejér m.)
Gyérey Richárd, nagybérl és földbirtokos — Tolnaozora (Tolnám.)
Halász Gyula, urad. intéz — Szentjános (u. p. Göny, Gyr m.)
Halliarszky Lajos, gazd. intéz — Göd (Pest m.)
Hitter Lajos, jószágfelügyel — Zalaszentgrót (Zala m.)
Hoepfner Gvula, gazdatiszt. — Szent-László (u. p. Marton-
vásár, B^ejér m.)
Jakabfy Jen, gazdálkodó — Pusztaecseg (Jász-Nagy-Kun-
Szolnok m.)
Keszler Béla, szlbirtokos — Nagyszentmiklós.
KojDA Ignácz, plébános — Kalács (u. p. 0-Lubló, Szepes m.)
KozÁKY Jen, kertésztanító — Karczag (Földmíves iskola).
LiPTAY Jen, birtokos — Nyíregyháza.
Mazaly József, berezegi urad. jószágbérl — Gyulaptiszta
(u. p. Szederkény, Baranya m.)
MiRTSB János, iparvasúti üzemvezet mérnök — Nagyboczkó
(Gyártelep, Máramaros m.)
Montag Ákos, földbirtokos — Puszta-Kengyel (Jász-Nagy-Kun-
Szolnok m.)
Nbdeczky-Griebsch Viktor, földbirtokos — Szolgaegyháza
(Fejér m.)
Pákor Adorján, préj)Ostsági jószágfelügyel — Csorna
(Sopron m.)
Paupié Sándor, mszaki tanácsos — Üröm (Pest m.)
Strasser Albert, mérnök — Budapest (VHL, Tavaszmezo-u. 10.)
ViSNJBVCZEI uradalmi BÉRNÖKSÉG INTÉZJE — VisiljCVCi (u. p.
Ruma, Szerem m.)
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Hivatalos nyugtázás.
1917. május 16-tól 1917. augusztus .'Jl-ig a knvetkoz taglársalc
fizették be tagdíjukat
:
Alapüványi dijai fizetett : Dr. Ajta,y Aladár, Bácsbodrogvárniegyei
Gazdasági Egyesület, Baranyavármegyei Gazdasági Egyesület, Eszenj^i
Jen, Fekete Imre, Ghyczy Elemér, Dr. Grosz Imre, Güleher Jakab,
báró Hamraerstein Richárd, Haraszty Tivadar, báró Ilatvany-féle ura-
dalom, Iloncz Ferencz, Kába Imre, Ivánkái Kherndl Imre, Kisbéri
m. kir. áll. ménesbirtok, Korpona}^ Kornél, Kostka László, Krick
Aladár, Lederer Arthur, Loderer Káról}', Lelbacli Ádám, Lelbach
Oszkár, Lemle János, Szobi Luczenbaclier Pál, Ötömösi Magyar
Jen, Molnár Gusztáv, Pécs— Baran3'ai Kertészeti Egylet, Ra,usch
Aladár, Szászbereki uradalom és Szóld Manó.
Tagsági díjat fizetett 1916-ra : Kadocsa Gyula; 1917 re : Ács
Zsigmond, iíj. Ambrosi Mihál,y, Bálás Miháh', Balogh József, Boér
András, Beregvármegyei Gazdasági Egyesület, Bíró Lajos, Bódy
Andor, Borotvás Boldizsár. Dr. Buczkó Emil, Cerva Frigyes, Csajió
Dániel, Dercsénjd Béla, Deréky Pál, Eisele Vilmos, Elek Jen, Eördögh
János, Fábr}' Alfréd, Fekete Ern, Francsics József, Frántsik Gjaila,
Gallasy László, Garai Alajos, Gáspár Antal, Gáspár János, Ger Béla,
Dr. Götz István, Grób Miklós, Halliarszky Lajos, Hitter Lajos, Hor-
váth Aladár, Jakabfy Jen, Kadocsa G^aila, báró Kende György,
Kerpely Kálmán, Kertész Béla, Kojda Ignácz, Koncz András, Korell
Mihály, Kozáky Jen, Dr. Králitz Lajos, Kreisz Pál, Kudits Pál,
Liptay Jen, Magyari Kossá János, Martinovits Pétor, Mazaly József,
Minarik János, Mocsáry Dénes, Mondok Sándor, Murányi János,
Naláczy Gejza, Nánássy Gyia.. Németh Pál, Nyomárkay László,
Olgyay I^ajos, Országos raktárházak r. t., Pákor Adorján, Polgár
Péter, Pöschl Béla, ifj. Ruttkay Béla, Salagian Szevér, Sárközy Ala-
dár, Simitska Endre, Strasser Albert, Szántó Ferencz, Tmörkén}'--
péteri bérgazdaság; 1918-ra : Eördögh János ; 1919-re : Eördögh János.
